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Nos cerrados piauienses predominam solos profundos, bem drenados, com
baixos niveis em nutrientes, altos teores de aluminio trocave1 e pH acido. Sao ge-
ralmente latossolos, podz6licos ou areias quartzosas. Segundo Ferri (1977), cerca
de 46% da area do Estado SaDconstituidos de cerrados.
o estrato herbaceo da vegetayaO original e constituido por, aproximadamente,
96% de gramineas e 1% de legurninosas. As gramineas predorninantes na area SaD
de ciclo curto, fibrasas e de baixo valor nutritivo (Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuaria 1984). Sao representados por especies dos generos Andropogon,
Diectomis, Trachypogon, Axonopus e Paspalum, e as leguminosas SaDrepresentadas
por especies dos generos Cassia, Galactia, Zornia, Aeschynomene e Stylosanthes
(Nascimento et al. 1981). Ap6s 0 desmatamento da vegetayaO original, surge uma ve-
getayaO arb6rea constituida, principalmente, por jurema branca (Mimosa sp.).
Estas condiyoes mostram a necessidade de se introduzir, nestas areas, especies
cultivadas de mais alto valor forrageira.
As especies do genera Brachiaria (B. decumbens e B. humidicola), foram as
primeiras forrageiras a serem recomendadas para os cerrados piauienses sendo, no
momento, cultivadas em quase todo 0 Estado, exceto na regiao serni-arida.
A partir de 1981,0 capim-Andropogon (Andropogon gayanus Kunth var. Bis-
quamulatus) comeyou a ser avaliado sob pastejo ocasional pela EMBRAPA-UEPAE
de Teresina, em regioes de cerrados, nos municipios de Teresina, Amarante, Eliseu
Martins e RegenerayaO, apresentando boa adaptayao as condiyoes edafoclimaticas,
sendo, portanto, mais uma OpyaOpara a formayao de pastagens.
Eng.-Agr., M.Sc., EMBRAPA-Unidade de Execuc;:ao de Pesquisa de Ambito Estadual de
Teresina (UEPAE de Teresinal. Caixa Postal 01. CEP 64000 Teresina, PI.
ADUBACAO E PREPARO DO SOLO
Tem-se comprovado que 0 capim-andropogon e bastante tolerante a solos aci-
dos e de baixa fertilidade. Entretanto, responde bem a adubayao, sendo recomenda-
do na implantayao a aplicayao de 125 kg de superfosfato simples mais de 50 kg de
c1oreto de potassio/ha.
o preparo do solo deve ser feito mediante arayao e gradagem.
SEMEADURA
o metodo mais usado e a semeadura a lanyo, seguida de uma compactayao
com urn rolo capactador. Gastam-se cerca de 8 kg de sementes de boa qualidade.
Em pequenas areas, a semeadura pode ser feita em sulcos distanciados de
0,80 m, ou em covas, utilizando-se sementes ou mudas, no espayamento de 0,80 m
x 0,50 m. A profundidade das sementes nao deve ser superior a 2 cm. A epoca mais
apropriada para a semeadura e no inicio da estayao chuvosa.
PRODUCAO DE SEMENTES
Foi avaliada a produyao de sementes, nao limpas, em 2 locais, Teresina e Re-
generayao, cujos rendimentos foram, respectivamente, de 305 e 400 kg/ha.
A colheita po de ser feita manualmente, quando iniciada a queda das semen-
tes, cortando as inflorescencias com cuteio.
A seguir, as inflorescencias devem ser espalhadas a sombra em camadas finas,
permanecendo ai durante 8 dias e depois batidas.
A colheita pode ser feita, tambem, ap6s a queda total das sementes atraves da
varredura do solo.
PRODUCAO DE MATERIA SECA
Havendo umidade suficiente no solo,o inicio da germinayao ocorre 7 dias ap6s
a semeadura. Tern crescimento inicial Iento ate cerca de 60 dias, comparado com 0
capim-braquiaria (B. decumbens). A partir dai, desenvolve-se rapidamente forman-
do touceiras densas e cobrindo totalmente 0 solo (Tabela 1).
As pastagens de capim-andropogon, ja implantadas nas regi5es de cerrado do
Piaui, apresentam, geralmente, altas produy5es de materia seca e boa capacidade
de rebrotayao ap6s 0 pastejo, em relayao a outras gramineas adaptadas a solos de
baixa fertilidade (Tabela 2).
Em outros trabalhos, 0 capim-andropogon tern apresentado rendimentos su-
periores a maioria das especies de gramineas tropicais, tais como: braquiaria (B.
decumbens), guinezinho (Panicum maximum), Brachiaria ntziziensis, quicuio-da-
-amazonia (B. humidicola) (Centro In ternacional de Agricultura Tropical 1984) e
coloniao (Digitaria decumbens) (Emerich 1972). Este autor mostrou que a produ-
yao de massa verde do andropogon aumentou a medida que 0 experimento teve
prosseguimento, ate a sua fase final.
TABELA 1. Estimativa da cobertura do solo, altura das plantas e da disponibilidade de materia seca (650 Cl,
aoS 60 e 90 dias apos a semeadura de A ndropogongayanus e Brachiaria decumbens. cultivadas em
solos de cerrados do Piau i, em Regenera<;ao, 1984.
Disponibilidade de mate-
Cobertu ra do solo I % I Altura das plantas leml teria seca 165
0 Cllkg/hal
Pastagens
60 dias 90 dias 60 dias 90 dias 60 dias 90 dias
Andropogon
gavanus 29,8 90,0 26,0 164,5 654,0 5.109,0
Brachiaria
decumbens 57,7 90,0 50,0 86,5 1.439.0 6.192,0
TABELA 2. Estimativa da disponibilidade de materia seea (650 C) de 3 gramlneas forrageiras no pe-
dodo chuvoso de 1983 e no inicio das chuvas de 1984. Eliseu Martins, Piau i.
1983
Antes do Imediato ao 30 dias apos
pastejo ao pastejo apos 0 pastejo
(m1lrl;:0/83) (man;:0/83) (abril/83)
(kg MS/ha) (kg MS/ha) (kg MS/ha)
12.280 6.200 11.250
6.810 3.020 3.270
5.530 2.710 4.910
Janeiro/84
(kg/MS/ha)
Andropogon
gayanus
Brachiaria
decumbens
Brachiaria
humidicola
Vilela et aI. (1981) estudaram a prodU<;ao estacional das gramineas andropo-
gon (A. gayanus), jaragua (Hyparrhenia rufa), gordura (M. minu tif/ora), setaria (Seta-
ria sphacelata cv. Kazungula), mukuem (Panicum m(L'(imum cv. Makuei), quicuio-da-
-amazonia (B. humidicola) e braquiaria (B. decumbens cv. Australiano e B. decum-
bens cv. IPEAN), e constataram que 0 capim-andropogon destacou-se dos demais
pela produyao de materia seca, tanto na estayao chuvosa (16.512 kg/ha) como na
seca (2.654 kg/ha).
o capim-andropogon tem-se comportado bem durante 3 anos sob vegetayao
de cerrado, onde foi feito 0 raleamento, deixando-se cerca de 80% das arvores, no-
tadamente a faveira (Parkia platycephala Benth), uma legurninosa cujas vagens sao
muito apreciadas pelos animais. No segundo ana ap6s a implantayao, 0 capim-an-
dropogon contribuiu com maior percentagem de materia seca que as demais gram i-
neas cultivadas. Entretanto, na area cultivada com esta graminea nao houve surgi-
mento de leguminosas nativas, enquanto nas areas cultivadas com outras gramineas
as leguminosas nativas contribuiram com ate 8,6% da composi<;lio botiinica da pasta-
gem (Tabela 3).
TASELA 3. Estimativa da disponibilidade da prodUl;:ao de materia seea (650 C) da compos~ao botaniea de pastagens cui·
tivadas introduzidas em area de vegetat;:iio sob cerrados, raleadas e adubadas com 125 kg de superfosfato sim·
ples/ha, em Amarante. Media de 2 avalial;oes.
Proouc;ao de matlhia
seca (650 CI (kg/ha) Composi~ao botaniea (% da MS)
Pastagens
Total Graminea Graminea Gram (neas Leguminosas Outras
cultivada cultivada nativas nativas famflias
B. decumbens 487 150 28,2 58,8 3,8 9,2
8. hum idicola 603 240 35,4 49,7 7,8 7,1
A. gayanus 627 460 70,7 13,4 0,0 15,9
M. minutiflora 704 170 27,1 50,7 8,6 13,5
Sao apresentados OS teores de proteina e fosforo do capim-andropogon e de
outras tres gramineas aos 60 dias apos a semeadura (Tabela 4). Verifica-se que nao
houve grandes diferen<;as entre 0 capim-andropogon e as demais especies, exceto 0
capim-quicuio-da-amazonia (B. humidicola), cujo teor de proteina foi abaixo dos
demais.
TABELA 4. Teores de proteina e fbsforo do capim-andropogon (A. ga-
yanus), quicuio-da-amazonia (B. humidicolal, capim-braquia-
ria (B. decumbens) e capim-gordura 1M. minutiflora), cultiva-
dos em solo de cerrado aos 60 dias apbs a semeadu ra, em
Regenera(:ao, Piau i (19841.
Pastagens Protefna bruta F6sforo
(MS%) (ppm)
A. gayanus 12,6 0,172
B. decumbens 12,8 0,160
B. humidicola 10,9 0,168
M. minutiflora 13,0 0,165
o capim-andropogon e bastante resistente a longos periodos de estiagem; seca
2 a 3 meses ap6s as ultimas chuvas, mas havendo chuvas ocasionais durante 0 pedo-
do seco, permanece verde durante quase todo 0 ano. Cerca de urn mes ap6s as pri-
meiras chuvas, a rebrota<;ao cobre totalmente 0 solo, mesmo nos anos de baixa pre-
cipita<;ao pluviometrica (475 mm, em 1982, e 580 mm, em 1983, distribuidas em 5
meses), enquanto outras especies tern sua densidade populacional reduzida (Tabela
5).
TABELA 5. Estimativa da cobertura do solo por pastagens de andropogon
(A. gayanusl, braquiaria (8. decumbensl e.quicuio-da-amazo-
nia (8. humidicolal. Eliseu Martins, Piaui.
Segundo Bogdan (1977) e Bowden, citados por Jones (1979), 0 capim-an-
dropogon (A. gayanus, var. Bisquamulatus) pode resistir ate 9 meses de seca, mas
seu ambiente mais favonivel parece ser em regi6es com precipita<;ao total acima de
750 mm anual e esta<;ao seca de 3 a 5 meses.
Esta caracteristica de tolerancia a longos periodos de estiagem parece estar Ii-
gada a profundidade das raizes no solo. Foram encontradas, em uma pastagem de
capim-adropogon, cultivada em urn Podz6lico Verrnelho-Amarelo Alico Latoss6li-
co, A moderado fraco, textura arenosa, em Teresina, raizes desta forrageira a
3,60 m de profundidade, com maior concentra<;ao de raizes ate 2,40 m.
Por duas vezes, foi efetuada queima em areas de pastagem de capim-andropo-
gon. Vma vez proposital, em Teresina, no mes de dezembro, ap6s as primeiras chu-
vas; e outra acidental, em Regenera<;ao, em setembro, que e 0 mes mais quente do
ano na regiao. Em ambos os locais a rebrota<;ao iniciou-se imediatamente, sem pre-
juizo aparente.
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